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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di suatu Perguruan Tinggi 
dan sepengetahuan saya juga tidak terdapat  karya atau pendapat yang pernah 
ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara penulis diacukan 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila kelak ternyata terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan 



















Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat 
sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan 
dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. 
Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang 
memperdayakan. 
(QS. Ali Imran [3]: 185) 
 
Jika ada anggapan bahwa tidak ada siswa yang bodoh, kita juga harus percaya 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan keaktifan  dan hasil 
belajar pembelajaran PKn pada siswa kelas IV SDN 02 Gemantar Jumantono 
Karanganyar melalui media Audio Visual dan Strategi small Group Discussion.  
Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas dengan menggunakan model 
siklus. Tiap siklus terdiri dari empat tahapan, yaitu : perencanaan, pelaksanaan 
tindakan, pengamatan dan refleksi. Subyek penelitian  adalah guru dan siswa kelas 
IV SD Negeri 02 Gemantar, kecamatan Jumantono, Kabupaten Karanganyar yang 
berjumlah 23 siswa. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, 
wawancara, dokumentasi dan tes. Teknik analisis data yang digunakan adalah 
model analisis interaktif yang mempunyai empat buah komponen yaitu  
pengumpulan data,reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, ada Peningkatan keaktifan 
belajar dan hasil belajar PKn melalui media Audio Visual dan Strategi small 
Group Discussion pada siswa kelas IV SD. Hal itu dapat ditunjukkan dengan 
meningkatnya hasil belajar pada setiap siklusnya. Pada siklus I niai rata-rata siswa 
71,43  sebanyak 16 siswa (75%) mengalami peningkatan pada siklus II menjadi 
74,00 sebanyak 23 siswa(100%)  serta meningkatnya keaktifan siswa pada siklus I 
50,00% pada siklus II menjadi 87,50%.Dengan demikian, dapat diajukan suatu 
rekomendasi bahwa pembelajaran PKn dengan menggunakan media Audio Visual 
dan Strategi Small Group Discussion dapat meningkatkan kaktifan belajar PKn 
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